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Cal una solució definitiva
Lea qaiiire lleis promulgades en b'oc per la O^neriUtat referents a coopera¬
ció, mutualitats i sindicats agrícoles havien estat objecte de fermes pro'estes. Foren
Inspirades per persones ben coneixedores dels problemes que anaven a regular
en aquestes Institucions fonamentals el nostre associacionisme ; però tal vrgada
partiren de la base d'una rigidesa excessiva, amb aquella tendència que tant mal
fa tot sovint en desi'jsr reso'dre els problemes més greus i delicats, no pas tra¬
çant camins a seguir, sinó imposant solucions que, si són sàvies, msnta vegada
pequen de radicals I poc adequades a la formació sociti i a í'estat de consciència |
d'aquells estaments ata qui deuen apUcar-se. Fs volgueren fer lleis model; però I
es deixà de banda la realitat que en els terreny i mutuaUsta, cooperatisla i sindical i
agrari, no és pas model a casa nostra. I
Les protestes foren generals. Les cníitats existents—molts milers, enire to es— I
es trobaren forçades a modificar Estatuts, a contreure obligacions per a les que |
no es trobaven preparades, i ben aviat es demani un apUçameni de la vigència |
de les lleis. Vingué l'aplaçament, i el problema tampoc no ss resolgaé. Calia quel- |
com més que un apitçamen'; calia retocar les lleis en allò que una caria expe- jrlència hagués demostrat que tenen de contrari a l'esperit social de casa nostra. |
1 ara s'acaba de decretar pel Governador General de Catalunya un alire apliçt- |
ment per a la vigència dels tex'os legals, fins a l'ú iim de l'any 1935 en que ens |
trobem. I
La mesura hauri plagut a molts, però no és completa per sí sola. C>] anar |
un xic més enllà ]« que amb el sol aplaçament a darreries de 1935 ens trobarem I
com ara, si fa o no fa. No es tracta solament de la feina de que les entitats es po- |
sin a lo amb la llei; sinó de la feina més ardida de modificar la Fel fent-U respec- |?
far molts caires de les entitats que no foren tinguts en compte o que, si bo foren, |
no es respectaren com calia per part del legislador, excessivament precipitat. |
Gai respectar primerament, l'esperit de llibertat d'associació qie és fan ca- |
racterística de casa nostra i sense el qual no bi ha institucions vives a Catalunya. ^1 amb aquest respecte a la llibertat de les associacions hi va íntimament lligat el I
caràcter espiritual de les mateixes, sobretot en les maiaaiiials, que tampoc és res- 1
pectat com cal per les susdites lleis. !
! per damun de tot això éi necessari que l'espetü de llibertat arribi a no im- |
posar a les associacions majors deures d'aquells que elles voluntàriament s'han I
fi
arribat a imposar, ja que fer-les excedir dels mateixos valdria tant com occir ies j
manta vegada. Com imposar, per exemple, a moltes mutualitats, l'extensió del í
subsidi a casos no compresos en la seva propia finalitat, sense desequilibrar les I
seves resistències econòmiques i sense fer-los hi la vida Impossible? I
Per aquesta raó hauriem trobat molt encertat que junt a l'apisçameni dispo- í
sal pel President ac'uai de la Generalitat hi hagués anat ordenada la constitució |
de comiaslons d'estudi, formades pels elements de totes les tendències en cada ram !
d'aquestes associacions, l'obertura d'informacions públiques per a exposar tots !
ela respectius criteris d».vant les indicades comissions, i així arribar a coincidèn- i
ties de reformes prudents i assenyades que, si pe! moment no responguessin tan |
bé com les lleis a ço que la cooperació, la mutualitat 1 la sindicació agrícola deuen
ésser, responguessin millor a la realitat del nostre viure en cada un d'aquests rams
d'associació.
Tot el que no sigui això valdrà tant com aplaçar el problema, però no resol*
dre'l. 1 si momentàniament ics enlitais Indicades es troben lliures per un any de
les dificultats de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, d'ací a deu me¬
sos es trobaran amb els mateixos problemes agrcujais I sense altre camí que el de
Bomefre's f ço que no poden admetre o de demanar nous aplaçaments, amb evi¬
dent descrèait del text legal.
^ Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
L'entorpinieiit de la política espanyola
Encara que sigui molt rebregada
hem de retreure squella dita que Espa¬
nya a qui si li va donar una bella posi¬
ció geogràfici, un rò) producflu, on cli¬
ma, uns caràcters netament positius i
iventaljats, li ès proscrita una bella or-
gani'zícfó polílica en càstig al seu or¬
gull. (I verdaderarnent reconeixem el
seu orgull de tots els temps l les seves
polítiques fatals en tols eia ordres).
La República ens va arribar prenya¬
da delies miliors esperances i auriola-
da dels millors auguris. Un govern ma-
Igvlngat I incoherent, un govern d'es¬
querra sectari i extremista, un govern
de centre drela indecís i esma perdn*.
Perquè verdadcraraení aquest govern
que va rèixsr amb ardidesa, deirotant
sobergament ei socialisme i el separa¬
tisme, ha perdui ben bé l'esma i la de¬
cisió.
Tres governs, tres petíodss, en pro¬
gressió descendent, en franca regressió
en tot el que pugui ésser una política
solvent, sigui de la tendència que sigui.
Tres grans revelacions, ires genis, tres
enlluernam-nis de tres esirellcs de pri¬
mera magnitud que no han passat de
comets. Del govern Alcalà Zsraora no
se'n recorden gaires I no el volem re¬
cordar per respecte a la màxima repre¬
sentació de la República, Az ñaamb
les seves preiensions, la seva dialèctica
I el seu braó d'estructurar una Eitpanya
nova políticament i socialment es va
esfumar en veMeïtais socialUzants, ex¬
plosions de sectarisme i estatuts false-
jds. Gil Robles planejant també ona
Espanya nova, en un sanejament de la
polílica i en una cristiana solució de la
crisi econòmica i moral, s'ha embolicat
en les malles dels miqulavelismes del
vell—del gal vell—Lerroux, dels propis
atribolaments 1 gelosies amb Marilnez
de Velasco... ! potser perdrà el camí,
Així Espanya va esperant, va elegint,
va desengenyant-se, va perdent el temps
i va revalidant la dita que retrèiem al
començament. Ortega i Gassct volent
aturar el ma! a! començsmsnt, als sis
mesos de República ja va fer el diag¬
nòstic i va llençar el crit de l'alarma:
La República es fa trista. Ningú va es-
coltsr la frase del filòsof i ela qui el va¬
ren atendre no el volgueren entendre i
en falsejaren ei sentit. En bizmtinismes
i extremismea-de dreta o d'esquerra—
s'han perdut segles d'història d'Espa¬
nya.
Els monàrquics somriuen, el seu
somriure pot ésser ona Ironia, però no
una esperança. Perquè els governs de
la República ho facin malament, el po¬
ble no s'entusiasmarà pas per la mo¬
narquia; més probable és que vingni el
desencantament, la Indiferència—sinó
el mcnyípreu 1 el fàstic—per tot el que
sigui po'ítícs. Sense cap apassionament,
diem que sí Gil Robles no reïx, el qui
hi es'at !a màxima esperança serà el
pitjor defraudameni: veurem un poble
que com el jueu continua esperant el
Messias.
1 Calalunyi? Catalunya com suara ha
dit Cambó, com deia Macià, com anun¬
ciava Prat de la Riba és un poble en el
seu renaixement, en el seu recobra¬
ment. Hi hauran errors, extralimita¬
cions, calaverades, però hi hi un entu¬
siasme, ona generositat, un esperit de
superació i de reivindicació—d'euro-
ptï zació, si es vol—que forçosament
ha d'ésser el nostre triomf i ei nostre
salvament. (En aquesta frase no preci¬
sem límits ni circumstàncies).
D.R.
NOTES POLITIQUES
L'autorització al senyor Pórtela de
destituir els Ajuntaments de Cata¬
lunya =
En el Consell de ministres d'ahir fon
aprovat un decret de Presidència pel
<]ual es faculta al Governador general
deCaiallinyt pef a suspendre Ajunta-
aienis i destitalr alcaldes, i nomenar
comissions geslorea dorsnt el període
Inlerí que estem travessant.
^Lt Veu de Catalunya» fa a aquest
Oçcret el següent comentari;
1 ara que en quedarà de l'Estatut?
En les referències oficioses del Con¬
sell de ministres d'ahir es diu que ha
estat aprovat un decret de la Presidèn¬
cia facultant el Governador general de
Catalunya per a suspendre Ajuntaments
i destituir alcaldes, nomenant comis¬
sions gestores durant el període interí
que duri aquésta-siluac'ó.
Si el Govern actual novens tingués ja
acostumats a tantes coses, costaria molt
de creure que això pogués ésser veritat.
Perquè, després d'això, ¿què en queda¬
rà de l'Estatut?
D'aquell Estatut í d'aquella Conslitu-
ció que el mateix President del Consell
de ministres que signa aquest decret
prometia respectar. Ho prometia la ma¬
teixa nit del 6 d'octubre al poble català
que asfixiava en ei buit, amb la seva
abstenció, la violència subversiva. Ho
tornava a prometre el dia 9 d'octubre
davant de les Corts de la República.
Ho repetia en discutir-se el projecte de
llei de règim transitori. En aquesta llei,
ni ei debat que la precedí, no s'esmen¬
ta per a res el règim local, que toihom
reconeixia unàniment com de la com¬
petència exclusiva del Poder àu'ònom.
S'hivia parlat de l'Ordre Públic, s'ha¬
via parlat de la Justícia, s'havia parlat
dé l'Enseryamenf. Ningú no havia par¬
lat mai del règim local.
Pa pocs dies llegíem que el Consell
de ministres havia acordat derogar de¬
finitivament to'es les disposicions dicta¬
torials que no ho haguessin estat fins
art. La referència periodística no es¬
mentava quines disposicions eren
aquestes. A nosaltres, però, eiis sem¬
blava molt bé que un govern republicà,
un govern democràtic, considerés de¬
rogades les disposición! de la dicta¬
dura.
Davant d'equesla actitud del Govern,
com a patriotes catalans, com a ciuta¬
dans espanyols, com a homes que vi¬
vim dintre de la legalitat republicana,
no hem d'amagar la nostra dolorida
protesta.
Aldarulls a Madiid. Un mort
Una parella de Seguretat que es reti¬
rava del servei, en semblar-li observar
grups estranys, ha provat dedfssoldre'ls
i la resposta ha estat disparar contra els
guàrdies, un dels quals caigué ferF.
L'altre ha contestat a l'agressió i s'ha
registrat un fort tiroteig en el qual hem
ha hagut de lamentar un mort i diver¬
sos ferits, dn d'ells al ventre. Sobre
aquest fet han circulat algunes versions,
segons les quals un automòbil h%via re¬
corregut alguns carrers disparant. L'es-
devlngut és que, al mateix temps que es
produïen els fets esmentats, pas9iva;pel
carrer d'Atocha un cotxe amb la sorti-
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da ds ga!03 pel moior oberia i aquestes I
detonacions b¿n estat confoses amb
trets.
Oil Robles dfu que es troba molt a
prop del Poder |
A Oviedo procedent ds Salamanca
va arribar el senyor Oil Robles, el qual
fou rebut per nombroíos correMgiona-
rh i amics, amb la majoria dels dipu¬
tats de «Acción Popular» per aquesta
província.
El senyor Oil Robles asslsíí a la inau¬
guració del centre de «Acción Popular»
d'Oviedo. Començà dient que «Acción
Popular» és més proij del Poder de!
que pensen molts. Quan factual coMa-
boració governamental, que és una
simple garantia en l'auxili que prestem
al Poder públic, hagi acabat, «Acción
Popular» ocuparà íntegrament el Poder.
Som la màxima força popular. Col'ia-
borcm en aquest Oovern amb la míni¬
ma representació persona!, fins que
quedi plenament demoaircda la impos¬
sibilitat que els actuals governants im¬
posin íniegrament ei sec programa. No¬
saltres quan governem, que serà en un
avenir proper, aplicarem ei nostre pro¬
grama cn iota ia seva integritat.
Per bones DLLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 34
Certamen literari
organitzat per P Associació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
LEMES REBUTS (Segueix)
38 Opció al premi n.® 3.—Lemi:
Oh! Cedro!, Oh Palma!
39 Opció al premi n.° 11.—Lema:
Escola Pia Pompliixna.
40 Opció ai premi n.° 5.—Lema:
L'Escola Fia íorjidora d homes forts
de cos i d'esperit.
41 Opció al premi n.° 1.— Lema:
Visquin eia sacerdots, ministres de Déu
en ia terra.
42 Opció al premi n.° 10.—Lema:
S. Jorge.
43 Opció al premi n.® 10.—Lema:
St. Narcís.
44 Opdó al premi n.° 7.—Lema:
Espanya.
45 Opció ai premi n.°10—Lema:
Escola Pia,
46 Opció ai premi n.® 3 —Lema:
Síniie párvulos venire ad me.
47 Opció al premi n.® 11.—Lema:
Honorem St. Pompiii.
48 Opció al premi n.® 3.—Lema:
Imperial.
49 Opció al premi n.® 10,—Lema:
Maria, Mare meva.
LA SENYORA
Pis I ilbailal ile Gutlcprez
ha mopí a l'edaf de 34 anys, rebuts e!s Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
^ = A. C.S. ===================1=======^^
Els qui la ploren: espòs. Màxim Gutiérrez I Carvajal; fills, Alvar, Carme, Francesc, Màxim
i Jordi; germana, Elvira; germans polítics, pares polítics, nebots, cosins, demés família, la LLI¬
BRERIA ILURO i la casa H. ABADAL, en comunicar tan trista nova, preguen l'encomanin a Déu
i es serveixin concórrer al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà
dimecres, a dos quarts de deu, a la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels
quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci a dos quarts de deu i seguidament dues misses.






Laietà, 26 — Birceiona, 23
Intendència, 22 — Patrie, 22
lluro, 27 — Joves, 8




L'Eiport CicHata Mitaroní té el gust
d'assabeniar a toia eia aimants de dit
esport i a lotes les demés emitáis de la
localllat que s'hi traslladat a un espaiés
local de! carrer de Melclor de Palau, 8
(biliars Tivoli), on ha instal·lat unes es¬
plèndides dulxes junt amb un apireil
de l'home-lrainer que properament se¬
rà inaugurat.
Excursionisme
Excursió que s'ha avançat
L'Agrupació CisnlíSco-Excuraionista
assabenta als qui pugui interessar-los-
hi, que la projectada excursió a Sant
Llorenç del Munt, qus estava anuncia¬
da pel dia 10 de març, s'ha avarçst pel
3 del mateix mes. Pel que aconsella a
aqaelis que hi volguessin concórrer
que s'inscriguin ei més aviat possible,
car les places que reslen a cobrir són
poques.
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, EsmíHs, Vernissos, Colors,
Brotxeria i Ptnzeileria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212










TI Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 753 —755'
Temperatura: 12'5—14*
Alt. reduïda: 751'7—753 6









Velocttíí segons: 5 8—5 8
Anemòmetre: 562
Recorregut: 231 — 104
Gaase: K - Ci K










Estat dei cel: N
Estat de la mar: 4
N
4
i pti a Seap ila A. M
Riera, 66
Senyoresí Senyoretes!
Amb el fí de que puguin gaudir d'un més acurat
servei ! amb el mínim de molèstia possible, faig
avinent la nova ampliació del saló / la instal·la¬
ció d'un nou secatge ràpid i silenciós.
L'observador: Joan Coral
Continua el lègim de vents. La nit
passada i tot el matí d'avui, fins a pri¬
meres hores de la tarda que ba amainat
el vent, fortes ratxades de! ponent han
ocasionat alguns desperfectes, encara
que sembla no lóa de consideració.
—El Febrer costa molt de passar,
diuen els comerciants...
Però el Març s'apropa I amb ell ia
clàssica diada de Sant Josep, una de fes
diades de i'any que es fan méa.presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
exposat als seus aparadors el millor as¬
sortit d'objectes per a regals.
A la tarda d'ahir í la d'avui a la ca¬
serna d'Artilleria han estat fetes pricil-
ques de tir. El soroll dels dispars s'han
sentit en molts indrets de la ciutat.
La guàrdia municipal ha detingut els
següents vagabonds: Joan Comas Puig,
de 26 anys de Barce ona; Manuel Ro-1
drfgucz Antunez de 23 anys. portuguès,
i Pere Bergues Pertz de 28 anys de
Sani Feliu de Quixois.
El primer íé antecedents penals i ef
segon té causa per deserció.
Ht estat posat a disposició del Jutge
d'Instrucció el jove Joan Ferrer Pub il!
de 19 anys, d'aquesta ciutat, que dies
enrera va cometre un acte repugnant i
dépravai, per el qual fou denunciat tl
Jutjat. Fuguí ai barri xinèi de Bircefo-
na on ha estat atrapat. £1 Jutge ha orde¬
nat el seu ingrés a la presó.
El Jutjat d'Instrucció de Mataró, ahir
es constituí a la Presó Model de Barce¬
lona, a l'objecie de rebre declaració a
l'atracador Josep Martorell Virgili, co¬
negut per «i'enemic públic n.® 1», que
es troba detingut a aquella presó a dia-
posició de l'esmentat Ju'jat, esseiit acu¬
sat d haver intervingut a l'assalt de la
sucursal del Banc Espanyol de Crédita
Mataró.
Dissabte a la tarda, víctima de greu
malaitia, després d'haver rebui els Sants
Sagraments, morí el conegut industrial
senyor Josep Ferrer i Soriano, propie¬
tari del «Bar Pepín».
Diumenge tingué lloc l'acte de l'en-
terramcnt al qual hi assistí una nom¬
brosa concoriència, prova palesa de les
molies amistats amb que comptava en
nostra ciutat el finat.
Rebin la senyora vídua, fills, ger¬
mans i família tota el nostre sentit pè*
sam. (R. 1. P ).
La «Giceta» dei diumenge publica
un decret de la Presidència de! Consell
de ministres, disposant que, a partir del
dia 23 de! mes actua), queda prorrogat
per trenta dies més l'estat d'alarma de¬
cretat en 23 de gener últim a toia Es¬
panya, menys en els territoris dels Qo-
verns generáis d'Astúries 1 Catalunya i
en les províncies de Madrid, Saragom,
Terol, Osca, Navarra, Ouipúzcoa,
Viscaia, Palència, Santander, León i pla¬
ces de sobirania al Marroc, Ceuta i Me¬
lilla, en que seguirà subsistint Fealat de
guerra.
Marcel·lí Llib
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon
oilia pu I llilltíss il !i Pell i Saxi9 TlKtlun! del ll.11SI<»Dr. LlinAs
Troctament ràpü I no operalort de lea almorranes (morenes)
Coració de les «úlceres Olagnes) de les cames» — Tota ela dtmccrca I dlsmcn-
fss, de 11 s 1 : ~ : CARRBR DB SANTA TBRBSA. M : — : MATARÓ
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Itiformoc^ló del di
facilUatSa per l'Agdacla Pafera per coaferftaclea leletdal<i|aea
Barcelona
Visites de compíiment
Aqaes! nssíí ei governador generi!
senyor Poríels h3 rebut enîre altres vi¬
siles fa dtl coassnndant dc Iè qaaría
divisió orgànics snilUar, general Sàn-
ch z Ocíñs i U de l'ei-minisire senyor
Ooerra de! Rio.
Incendis
S'ha dec ara! un incendi a la fàbrica
de i« Catalana de G&n i Eleclrlciíst del
carrer de Ginrbra de í« Birceionela.
Cincendi hs comer çal cn an deparía-
«lent on es gaardâven Ics caixes d'em-
baiafge. Gràcies s ia làpida intervenció
el foc no ha iingaí conseqüències greus.
.No hi ht hagut cap desgràcia personal.
Un aiire incendi s'ha declarat a uns
msgafzsms de ia Iniendèncfa del carrer
de Baüafe, on hi havien unes 10 tones
de pal·li. Ssgons les noslres no feies
feia 10 dies que no h^vls entrat ningú
ais miga zctc:. L'ediici estava assegu¬
ra!.
Baralla sagnant
Al carrer de Vi8?s Alegre ha ocorre¬
gut aquest matí i n sagnrnt succés.
Agus í Buriílo, carreter d'ofici i Mi¬
quel Marín, xòfer, e's quais diferents
vegades havien tingui discussions, han
tingut una altra agafada i hi ha h«gai
nscessUai de que el ^údIIc els descom¬
partís.
Agus í B:iri)!o ha anat a casa seva, on
hi recollit una pis:o!a marca «Búfalo» i
quan ha relrobaí a Miquel Marín ha
disparat contra d'ell fins acabar (oi ei
carregador. L'sgredií, en greu estat, hi
estai traslladat ai dispensari del carrer
del Rosal, on ha írorS a !s poca ealona.
Cl feri! preseniavR ducs f^rldeg, una a
la regió escspuïar dreta i una altra a la
iumbar esquerra.
L'igressor e'hi fet cscàpoi, pe»ò a ia
poca esíona s'ha presentat ai i ha
declarat que havia llençat la pisfo a a
una claveguera de! csrrcr de ia Riereta.
Ei ju jai s'ha p:rsonat al dispensar! i
ia ordena' el trasllat del cadàver al di¬
pòsit judicial.
La causa contra l'ex alcalde
I ex-regidors de Barcelona
Per la Fiscalia ha estat encarregat al
fiscal serycr Hae-tas i'es'udi de h cen¬
sa que per fa Secció icrccra de l'Au¬




La reforma de la llei electoral
Demà deuen reunír«se át nou els
grups tninisíerials » ü de trac sr de la
reforma de la llei elec oral
Avui, com se tap, cg reune xen e's
agraris amb ei ministre d Agiïcu'íura,
ponent en aquesta qúisHó, per a que
els informi sobre ibò i respongui a les
objeccions que ii fadn dipu^a-s
agraris.
Guanya íerrery el p'a concillilori
per a arribar al aigtgma proporcional
en les pròximes cicccions. Ea igual pia
conciHa^ori estan els radicals, viat ei
judici favorable del senyor Lerroox per
a aquest sblema. No seria, doacs, ts-
Irany que s'arribés a uní fórmula pfo-
porcionaliftí, encara que no purament.
La revisió de la Constitució
Rerpecte 8 la revis ó coasU ucional
latcbé es va concreíaní dintre deis par-
Ills governamentals que fixaran els
punts que deuen rcvlasr-se. Ei portarà
l'assumpte al Consell de ministres i
després d'an detingut estudi en diver¬
sos Conaeüs, sorilrà el pla revlstonisla
de! Govern. D'íquesl assumpte segu¬
rament es parlarà en d ConieU del di¬
jous a Palau.
Les sentències de mort
Ei Govern segueix preocupa per les
seníèncics de mort, especialment una de
ia qual s'h 3 repartit entre eis mlnislrea
el text de ta sentència i l'acceptació de
l'auditor. D'aquesta condemna B'ocopa-
ran segursment cn el Consell del dqous
a PâUu. Ma grat to', es creu que, com
en altrcB sen èncles, psssarà al Suprem
per al seu eslodi i dictamen.
5IÔ tarda
Audfèj^cia presidencial
Ei preiidtnl de la Rej ública ha re¬
but is visiía de l'Ambaixador de Cuba i
del RfeCïor tíe l'UnlvcrsUal de Bsrce-
fon?.
El Cap del govern
El Cap del govern ha passat tot el
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptcs. 51.355'5(K'—
Fons dc reserva: Pies. 67,021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Sl/CÍ/fíSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Méj de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places dei món






Telèfon 1(2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdili d'acceptació, etc., etc.
malí al despaix del Ministeri de li
Guerra on ha conferenciat amb el sois
secretari del depariamen! 1 amb el cap
de l'Estat Major Central.
A la una de la larda, el senyor Ler-
roux ha anat al Palau Nacional per a
somelre a la signatura del President di¬
versos decrets aprovats al consell de
Ministres celebrat ahir.
Del tiroteig d'ahir
El ministre de ia Governació hi dit
alg periodistes que no tenia notícies
per i comunicar.
Ht dit, però, el senyor Vaquero que
es proposava demanar una recompensa
per al guàrdia de segurelat, Sadurní
Garcia, per la conducta observada ahir
a ia nit amb motiu del liroielg sostingut
amb un grup de comunistes, fet ocorre¬
gut a les cruïlles dels carrers de ia
Cruz i Nueva Arce.
A conseqüència de la ratxada de trets
h! hagué un mort I set ferits, dels quals
quatre ho són de gravetat. El mort era
un dels manifestants. Entre els ferits hi
ha un guàrdia de seguretat.
Per testimonis que presenciaren el
tiroteig es diu que durant ra'daruil es
dispararen uns dos-cents trets. Els agres¬
sors anaven armats de pistoles meíra-
lladores.
Nomenament
Ha estat nomena! oficial de l'Ordre
de ia República ei comandant senyor
Fiorian Huertas.
Detenció d'un impressor
Pels agents d'investigació i enllaç ha
estat detingut un impressor el qual sem¬
bla s'ha comprovat que es dedicava a
imprimir fulls ciandeilins de caràcter
subversiu.
Practica! un registre al taller del de¬
tingut, !a policia s'ha incauta! d'exem¬
plars d'un periòdic extremista
El sumari per la trobslla
i contraban d'armes
Ei fiscal de ia República hs informat
favorablement referent a la tramesa al
Parlament dei sumari per ia troballa 1
contraban d'armes.
D'arribar avui al Congrés—com sem¬
bla que així serà—l'esmentat sumari,
demà començarien eis vuit dies, temps
durant e! qual eis diputats podran exa¬
minar aquella documenisció.
Ei méa probable és que solament si¬
gui examinat per on representant de
cada minoria.
riòdlcs afirmen que discretament Infor¬
mats pe! Govern britànic el senycr
Schuschnigg, s'«bsiingaé de plantejar
la qüestió de la restauració dels Habs-
burg. Tampoc sembla que hagi recla¬
mat i'augment de l'Exèrcit que Londres
judica inopor.ú,
Les víctimes del terratrèmol
de Greta
ATENAS, 26.—Les últimes noticies
de Greta, anuncien que ei seîime ha fet
10 morts i 50 ferits.
Vaixell en perill
LONDRES, 26. — L'Agència Lloyds
senyala que el vaixell alemany «Euro¬
pa», de 2.100 tones, procedent de Tu¬
nis I amb direcció a Roterdam ha de¬
manat auxili prop del Cab Villano, a
les costes de! nord d'Espanya.
Manifestacions dels «sense feina»
GRANI, 26.—Eis obrers sense feina
feren una manifestació iiançant pedres
contra la tropa encarregada del servei
d'ordre. Ei sub-prefecte i alguns sol¬
dats resultaren ferits. Es detingué a al¬
guns dels manifesianis.
LONDRES, 26. — Eis obrers sense
treball organitzaren ahir a ia ni! nas
manifestació que fou dissolta sense que
ocorregués cap aldarull. Un grup de
individus d'extrema esquerra es dirigí
a l'hotel Westend llançant crits sedicio¬
sos com a protesta de l'estada dei can¬
celler Schuschnigg a Londres. La poli¬
cia dissolgué als manifestants que
totes maneres, s'havien equivocat de
hotel.
H. Vallni'ajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarô-Telëloe|a64
Hores de áesoatx: De 10 a I áe4 m f
Dissabiest ée 10 a 1
Intervé subscrlpcfoni ■ emlsdoni i
eompra-venda de vslors. Cnpoas,
préstecs amb garanties d'efectes. Lloi'^
timacló de eontraetei mercantlli. el&
Secció iimnder#






PARIS, 26.—Els periòdics es mos¬
tren molt escèptics en el que es refereix
a les notícies de Berlín i Viena sobre ia
dissolució de les formacions hitleria-
nes a Ausiria. En general ia Premsa
considera que Hitler intenta una nova
maniobra per a que, davant el viatge de
lohn Simon a Berlín, no sia acusat de
duplicitat, acceptant ¡'acte dannvià 1 in¬
tentant en canvi un «putsch» s Austria.
Algun periòdic creo saber que el
Qual d Orsay prepara ona comaoica-
cló relativa a l'aplicació- del Pacte da¬
nnvià que potser ser! tramesa avui al
senyorMoisollnl. Per altra paftjels pe-
frs*«s traa. = 48 45
Usífsiss 171 5G
yinr^s Sit .... . 35*65
yrss. ....... 6250










Mines ^11 . . 5375
Petrolis « . . . . , . . 5'10
Çataalai .... •45-25
AigOas ardindrlef .... 173-00
Socrers brd, . . ... 30-25
faplMilni. ...... 10475
Andalnssi. . < ... . I2'0't
FUipineí . . • • • • • 334'00
Notes Religioses Anuncis Oficials
Demà.—Sant Qabriel de !a Doloro>
aa, cf., i Sant Leandre, arquebisbe de
Sevilla, dr.
QUARANTA HORES
Dlllana acabaran a Sant Josep en
Bofragi del Rnd.P. Anton Cuadrada. Ex-
poalció a dos quarts de eel; a les nou,
ofici; vespre, a dos quarta de vull, irlsa-
gi 1 Completes, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi"
ma a les 11. Al matí, a les 6'30, irisagl;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada.
Demà, la C. de les Animes farà cele<
brar misses a les 7'30 i 8, per A. Homs
<«. C. 8.).
Parròquia de Sant Joan i Sant ]c sep.
Cada dia, missa les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. De dilluns
a dijous, durant ia primera missa, me¬
ditació; divendres i dissabte, mes de
Sant Josep. Dijous vespre, « doi quarts
de vuit. Rosari, eatació i Angelus.
Demà, a les 7, missa i exercici a les
Santes.
Alcaldia Constitucional de Mataró
Verificat en el dia d'avui, el corres*
ponent sorteig per la amortització de
Títols de l'Emprèstit de 1918, ba donat
ei resultat següent:
Serie A.—Num. 92 - 132 - 167. Serie
B.-Núro. 89 - 209 - 220 - 242. Serle C.
—Múm. 77 . 192 . 244 - 325 - 338 - 339
- 408 - 439 • 443 - 446. Serie D.— núm.
del 400 al 409 i 869 al 878.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment dels posseïdors Interessats.
Mataró 25 de febrer de 1935. — L'Al¬











Noi de 14 anys j ¡Estalvieu!
I Si heu de comprar una Císse, siguf
sol·licita treball d'aprenent en fàbrica. ! allà on sigui, vlsileu s ROS, Montserrit
i n." 3, de 12 a 2 0 de 7 & 8. Roí us orien--
Per ofertes, Diari de Mataró, ^ convé amb sega-
I retat d'un estalvi.
'
Entre altres, tinc encàrrec de
Llegiu el «Diari de Mataró» ^ vendre diverses cases «is carrers de
'
Riera, Sant Anioni, Sant Jo^n,
Oravina, Mercè, lluro, Montserrat, Sin-
^í5s=:^—Teresa, Saní Isldor, W frcdo, Avm-
República, una al carrer
Saní Agustí (clau en mà), una c&sa
Nk de cara a msr amb duea vivendes, tota
mosaic i alíres a M?iaró, Caldeíes t
Argeniona.
i)< ' Vàries cènles i vinyes i botigues d&
Is comestibles.
Disposo de 15.C00 p'es. a l'acte per %
sobre finca urbana al 6 per
i ^ w/f cent>nnal. ;Diner de particuiars col·lo'^ ^ urbana.





Tot el maíeriaí d*escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs^
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Més I! um reiafivGîîiênt a determinat cohsum, o
MsnyS consum d electricitat relativement a determinada Hum, vol dir
Més pessetes estaKnades.
La nova bombeta Osram —de doble rosca crsstal-Iitzada fa més claror: per tant estalviarà
més pessetes.
Toto bombeta Osram uífVQ el seu consum exacte, porta mo.·'cada la seva iiUFUa
EsYoíviï amb bombetes Bs toba de venda en els llocs segümím
Llibreria Minerva . BarcehnCt IS
Llibreria Tria. . . Rambía^ 28
Utbrerta HjAbaâal. yRiera', 48
Llibreria Iluto. . . Rkra, 40
Utbferia Catòlka . Sania Mafia. Iff
DIARI DE MATARÓ
